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Galeri Wayang Kulit
ABSTRAK
Tujuaan utama kajian akhir ini dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah galeri wayang kulit. Wayang kulit merupakan 
persembahan tradisional bagi rakyat di negeri kelantan, dimainkan dalam beberapa watak utama iaitu Pok Dogo,Wak Long, Wok Yah, 
Said, Eteng dan Raja Serama.menerapkan eleman-eleman wayang kulit dalam setiap rekabentuk galeri tersebut.Selain itu, galeri ini 
menggunakan teknologi terkini dalam persembahan audio visual. Selain dari wayang kulit tempatan, ia juga mengumpulkan semua 
wayang kulit yang terdapat Indonesia, Thailand, Kemboja serta seluruh Asia.
Dengan berkonsepkan “Semangat Wayang Kulit” dapat menarik minat khususnya golongan remaja untuk datang ke galeri. 
Eleman senibina yang moden serta pengunaan wama yang menarik juga digunakan bagi menghasilkan sebuah galeri yang menarik 
tanpa menghilangkan kualiti tadisional. Antara kajian yang dilakukan termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian bangunan, kajian kes, 
sejarah asal usul wayang kulit dan pengumpulan data-data. Ia bertujuan untuk mengkaji keperluan yang perlu ada dalam sesebuah galeri 
serta rekabentuk dalaman yang terkini yang boleh digunakan dalam projek ini.
Hasil dari kajian dan proses pengumpulan data akan diterapkan dalam proses merekabentuk agar dapat menghasilkan sebuah 
galeri yang menarik dan selesa disamping mewujudkan satu imej baru bagi wayang kulit dengan kekuatan yang tersendiri.Selain itu 
jugaGaleri wayang kulit memainkan peranan sebagai tempat untuk ‘penyimpan, pemulihara, pendidik’ agar generasi alaf baru dapat 
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PERBEZAAN ANTARA SETIAP JENIS WAYANG KULIT 
PROSES PEMBUATAN WAYANG KULIT 
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